






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25）「The MachrieIIotel＆GolfCourse Yardage Booklet」（2003）Eagle
PromotionsLtd
26）前掲23）、「スコットランド文化事典」pp．141－142．
27）D．J．McDiarmid（1976）「100YearsofGolfatMachrihaTlishl876－1976」（百
周年誌・非売品）
お）前掲23）、「スコットランド文化事典」pp，132－133．
